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t土
じ
め
???????????????????。?????
?
???????????????。???っ?、???
??????????????????????、???????????????????????っ?????。???
?
???????????????????????、??????????????????????、?
?? ?????????????? ? 。
??????っ 、 ? ?????????????、
????
??????? ??。??? ?????っ?、??????????????
?????????????????????????????????っ?????。?????、
????? 、?? 、 ー 、 っ?? ? 。
?
????、?????????????????????????????????
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??????????????????????。
?????
?????、
?ー?ッ???????、
??????、??????????、???????????????
????? 。??????、????????????、??????????、???、?????????? 。 ???? ? 、 ? ??? ???っ 。?????????????????????、 ? ? 。?? ?? 、 ?? っ 。 ??????? ??? ????? ?? っ 。 っ 、???? 、
?ー?ッ??????? ? ? 。???????????????????????、
??????
???
?
????????????????????????????。????????????、
???????????????????。??????????????、??????
?? 、 、?? 。 ー ッ?? ?? 。
????、??????????????? ????。???????っ?????????????????
?????
?
??????????????????。???????????????????????
?? ?? ? ??。 ????? ??????っ?????。???????? っ
?
??????????????、??????????? ?
??
?
?????????。
体験
ら
七、
??、????????、?????????????????????????????、?????????、
??????????????。???????????????????。??????????????????? 。 ????????????????????????? 。
???????
?? 、 ?????????????? 。
〔 ? ?
?????????ュ?
?
????????〕????????????ー?????????、
?? ?? 。?? ? 。
???ー????????????、?????????
??????、?????? っ? ? っ 。
??
?
?
?
??????????、??????????????????。?????????ッ????????
?? ?????? 。 ?????
?
????????? ?????????。??????
?? 、 ???????。 っ
23一一ナチスとユダヤ人
?? ????? ?、
???????っ??????。?????、????????????ュ?ッ??
ッ? ?? 。
???????、
??????????、???? 。
????????????、
??????????????
???????? 。 、 、?? 。 。
?
?????
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??ッ?????????ェ???????????????
??????、??????
????????????????????????? 、 、 ェ 『 ェ 』 ?????っ???????、?? ????????????。
??????????????????????????っ????????????????。???????
???? ?? っ 。 ??????????? ? ??。
????????????????
??????ェ?????『 ェ 』 、 ?
??????????? っ ??????。????ェ???? っ 、 っ ャ ッ ?っ? ??????? 。 ?? ャ ッ ー 。 、
????????
ー?? ?? 、 、
????、??????????????。???????????????
??? ? ???っ???。 ? 。
??????????『 ェ ?』 ?????????????????????。??????
???? ッ 『 ェ 』 ェ
?
???????ャ
??ッ っ 。 ェ?? 、 ? ? 。??ッ ??? 。 ュ ィッ
??????????。
???っ????????????、?????????????。?????ー??????????????
???? 。 ??
?
????????????????ュ???、??????????????
?? っ 、 ???????????????????????。
??????????
?????????ー ッ? ? 、 ? 。
????????
??????? 。
?ー?ッ?????????????、
?????ー?ッ?????っ?
?? 。 ??????、????????????????っ 。?
?????????????、????????????????
??????????????。????????????????????、??????????????
??????? ??????? 。??? ??? 、 、?? 。?、 ? ?、
問
????????????????????????????
25一一ナチスとユダヤ人
?? ??? ? 、 。
??????????????????????????、
????????????????????????
???ー??? っ 。
?
?????????????????????「?? 」
?? ?? 。
????? 、
「??????」?「??????」??????????????。??????
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????????????????。??????????????????。?????????????????? ? 。 ????? 。
?????????
??????っ??????????????????????っ??、???????????????。??
??????? 、
????????????????????????????????????
?? 、 ?????????。
? ?
?
?、????????????????ッ?????????????、???????????????
?????っ 。
?????????????????????????
?
???、??????????
ギ
?? 〉 ???? 。 、?。 ? ????? 、 。 っ ィ 、?? ? 、 ???? ?????????????????? ?? ?? 、 ? 。?? ? ? 。 。?? ??? 、
??????っ???????、
?????「????」????????????
?? 。
????????
?
???
?????、
?
?
????????????
?
????
?ー?ッ????????っ?????????。
ニエ
タ
????ィ?????????????????????。??????????????、??????????
?????
?????「??」???????????????。??????????????
???? ? ??? 、?? ? ? ??? ?? ???、 ??????っ???????? ?? っ 、??????? 。
????、?????っ??? ????、?????????????????????????????
27一一一ナチスとユダ、ヤ人
???。 ? 。 ー ー?? 。? 、 ー 。?? ??? ?ー 。 ? ???????、?? 。?? ?、 「 ッ 、 ッ 」 。?? ??っ 、 、
???????????
?ー ? ?????っ 。
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???????????
??????????????????、???????????????????????、
?ー?ッ????
???????????????。????????????????????????????????????
??????????????????。
???? 、
???????????????????????。? ???
???? ??。???????
?
?
?
??っ???????????????????????????
?
?ッ ?? ??。
????? 、
???????っ????????????????、????????????
??????? ?
?????????????っ???????、????
?? ?? ? っ?? ???? ?? 。
???、
?????????????????、
?
?
?????
? ???
?
????
????????????、
???????、
?
????????。??????っ??????????????。
?
?
???
?? 。 っ ッ 。 、
?ャー????、???、??、????? 。
??、 、
?????????? ????? 、 、 ? ?????。
???? ????? ?? ?? 「??」????? ??、
????????
「??」???っ?????????????????????????。??????????、
「??」???
???????????????????????????、??????、????????????っ?「??」 。????? 、 、
?????「??」?、
「??」??????、
「 ? ? 」
?? ? ????? 「
??????????????。
???????????????????
?? 、 ?。 ???????「 」 ? ? っ????? 。
???????????????????、??????????????????????。????
?
???
???? ? ー っ ?? 。
??????????????????
?? ? 。 、 っ? ??。????????? ? ?、??? ?????? 。 、
???????、????っ??っ????????。????????????っ??
?? ? 。
29-一一ナチスとユダヤ人
????????
??????????????? ー ? っ っ 。は:
???????????????????。??????????????????。???????????
?????、??、 ?、 。 ー ッ 。
? ? 。 ? ? 、
?? ? ?? 。
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???????????????????????????????????????????????????
????????????????????っ??????、??????????、??????????。???? 。 ? ????????っ??????。????、
????
?? 、 。 ッ ??? っ?。??????? ッ ? ? 、? ? 。
???っ?、????????「???」?????、????????、
???????????????
?? ??? 。
???????????????????、
??????????????????。???????????
?っ?? 、
?????????????????????。
???? 、 、 ???っ??
???。 ? ? ? 。 ィー?? ???? っ ?。 っ 。? 。?? ェ
?
?ッ??、?????????????????????????????????????。????
?? 、 ??? ? ? っ???っ??????? ???。?? ??? ? 、
?ー????????????。????、???????????
?
??
? ? ュ
?ー 、
?
???、
??????ェ???、
????????、???????????ー?
?? ???? 。
????????????????????っ??????。????????
?? っ
????????????????????????????????????っ????
?????。????????、?????????????????????????????っ????????? ???。
??、?????????????、
?ャー????、???、??、??????????????、????
???? 。 ? ? 。 ??? ? ?? ??。????? ??????????????????????????????? ?? 。
????????????、????ゥ ??????????????っ???????。????
????? ? っ 。
???ー????
?
????
?? っ ? ? ょ 。
?????
?
?ッ?
?
???
????????? 、 ? ??????? ??????????????。、
ナ
??????? ??ー 、 ッ
?
??????、????????
31一一一ナチスとユダヤ人
?? ????? ???? 。
??????????????? ェ っ 、 、
?、?? ?? 。?? ? ? ?。 、 ? っ 。
????ー
?? ゃ?? 、
???????????????。??????????
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??????、?????????????、??????????????????、?????????????? っ??????。
??????????
?????????????????、????????????、???????????????????。
????????????、 ? っ 、 ??、 ? 、 ? ????。
?????????????? ? 。 ? っ 。
???? ?????っ?? ュ ッ ー ー っ 。 、??っ ? ? っ 。 、?? っ 。?? 。 ???? ?????????。? ??、??????? ?? っ ? 。 ? ? ? 、?? ??ー 。
?
????????????????????っ??
?? 、?? 。
??????????????? 「 」 ????????? ???????????。
〉
?
?????????????????????????????????。
????
????????
???????????、????????????????????????。???????????っ??
????????????、?????、??、??、
??????ー、??、???、?????っ????。?
?? 「 ? ? 」 ???????????????????????。
???????????????????????????っ????、??????????????????
?っ?? ??????? 。 ? 。 っ 、?? ? ?? ??? 、?? 。 ? っ ? ???????????? ????? ー?? ?、? 。
??????っ??????
????????????? 。 ? ?
33一一ナチスとユダヤ人
??????? 。 、
??????????????????????、
::L 
!J" 
?? っ 。 。
?
??ュ??????
も
????
?
???????? ?? ??ー??? っ ????。
???????????
?
??????????、
?????
???????ー???っ?????。
????、
????、??????????、 ?? 。??
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??????????????、????????????????っ????。
?????ー?????????
?? ??????。
?
?
????????????????????????????。
???????????
????????????????????、????????????????????????????。
「???」???????????????
?
?ェ?????、?????????????????。?????
?っ???????、????????????? 、 ????? ? ?????? ????、
??????????。 ?? ???????っ???????。??????????
??っ ? 。 、??。 、 ?っ
?
? ?
?
???っ????。?????
????????っ??
?? 、 っ 。 ??????????? ー ???っ ?っ 。
v守
ス
コ
??????????????????? っ ????????。???????、
ヨ
?ッ?????? ??、 ? っ 。?? ? っ
???????、????ー?ー、???、????????????。???
?? ?? 、
??????????????、?????????????
????っ?????。?????????????????????????????。?????????????っ ?????????っ? 。 、 ????????? 、
???ュ?
?? ?ォ?? 、
????????????、??????????????、?????????っ????
? ? 、
???????????????。?????????????????、????????????っ??
?? ッ ? ? 。 ? ??????????????、????、 、 ??? ?っ ? っ ?。
????、????????????????????????????????????っ?????????
???。? ? 「 」 、 、?? ?? ?? 。 、
?????????ャ??ー????、????????
?? ???
?
??????????っ???????。?????
?
??????????????っ???
?。 、 ??? ???っ ? ? ? 。
35一一ナチスとユダヤ人
人
種
理
さ占込
両岡
?????????????????、?????????????? 、 、
????????
????????? ? 。 「 」 。?? ? ? 。 、
??????????
?? ??、???? 、 ? っ 。
?
???
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?????????????????????????????。
????????????「??」?????、?????????っ???????????????????
???。??「??」?????? っ 、???????ぅ。
??????????っ????????????。????????????????。???????
?
??
????? ? ??????????、???????? ュ
?
?????????
?? ?? 。 ?????? ?、? 。 ? 。?? ?? ? ? 、 。 、 ???? ? 。
??????????っ ? っ 。 ? っ
???。??? 、 。
???ー?「??? 」 ? 「 」 「 ? 」?「 」 「 」
??、???? ? 、 ??? 、? っ 、 、
?
、
?ェ ?? っ ? ? 。
?
?????????????????????
?? ?? 。
???ー?ィ???
????????
?
????????、?????ー?ィ???????、?????????????????
???????????ー?????????????。???????????????????????。???ー ィ 、?????????????? っ ? 、
?????????ー?ッ????
????、
?? ? 。 ??? ??? 。
?????、???ー?ィ???????????????????????????????????????
???。???
?
?ィ????????????っ 、?? ????????、
?
?
????、??????
?? ー ? 、 ? っ
????????????っ?、
?
??????????????????????、????????、
ニエ
???? ??、? 。 「 」 。
??
??
?
?? ?? 。 ?????? 、
「 ? ? 」
「 ? 」
「??」????
?
37-一一ナチスとユダヤ人
?? ィ ? 。 ??っ ????????、 ??? ?。
???ー??????
? ? 、
?????ー????????????????っ??????。??????????ー???????
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っ?????、?????????????。????ー????????????????、???????????? ? ??????????。
???????、
???ー??ー??????????????
?? 。 ー ッ ? ?っ っ ?? ? 。
????????
?
?????????っ?。
????????ー??????????ー?、
???
???? っ ?、??? ???っ 。 ?????ー???????? 。?? ???
?
???????、
?ィー?????ャ???????????????????。????
???? ャ ? ???? ? 。 、
????????ー???
?? ??? 。 、 、?? ??? っ 。 ? 、 ? 。??
?
??????????????。????
?
?????、
????????????????????
?? 。
???????????っ??? ー???、??、???、 ? ????。?????????
?????、
???ー?????????。???????? 、
?ー?ッ??????????????????
?。 ? っ 、?? ? 、 ??
?
????????????????????っ???。?????ー????????
??っ ? ??、 っ ァ?? ? ? っ 。 ? ? 。
???????????、
?????????????????っ??????。??????????????
?????????????、
?ィー???????????????????????????????????
?、 ??。??????????????????。????????????ー?、???????っ ? 、 ????????????????????????。
??
???? 、
??????????っ?????????。
???????????
「???ー?????????、
?? 、
?
?? 」? ??。???????
?
????????????????、??
??、 ? 、 っ 、 、 っ ????? 。
?????ー??????????????っ? ????、????????????、
???ー??
???? ? ? ?????、?? ー ???????? 、 ょ?? ? ? 。 ? ー ? っ?? っ ? っ ? 、 ? 。
39一一一ナチスとユダヤ人
???????????ィー?
???ー????????????? ィー っ ??、
? 。 ? ? ? ?
????、
????????? ィー 、 ? ッ ュ 、?? 、 ?????? ? 、 ィー ? っ??。 ィー ー ッ っ 。
???????
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????????????????????、
????????????っ????。
?????ー???????
?? ィー 。 ???????????ッ??????????????????、?? ????? 。 ュ
?
???? ?
?っ 。 ィー っ ィー っ? ?????????????? ? 。 っ 。 ッ
?
?、ヵ
?
???
??
?
、
???????ィー????????????。
?????????っ??????????、??????????????、??????????????、
???? っ?? ? っ? 。
?????????????。
?????? ? っ ? ? ー
???。 ィー っ 、 っ??っ ??? 。
????ィー 、 っ ー 、 ィー
???? ? 。 。
?
????
??????????、?????????????????????。
?ィー???「 ?」 、ァ
?
????????????、????????????
?????? っ 。 ォ
?
???ェ????????、????????。
、?? ー 。 ???? ? ? 。
?ー?ッ????
??????????????。?????っ??ー????????????????、????????????? ??????っ??? 。
??????????
???、
?ー??????????????????っ?????????ー?ッ??????????????
???????????。??? ? ???
?
??????、????????????????
?、 ? 。 ー??????ィー??????????????? ? 。?ィー? ?。 ェ? 、
???????????????。
????ー?ッ ??ー???、
??????????、????????、??????、?????????
???? ??? 。 、
?????????っ?、???????????
????、
?? 、?? ?? ?? 、 、 ? 、???、
????????????????????????????????????????????????
?? ?? っ 、 っ 。 ??
41 ナチスとユダヤ人
?? ?
?
? ? 、
????????????????。??ュ??????????
??、 ? っ ィー 。
????、????、??? ????? ? ??????、???????????????
?????????????????、???????????????????????????
???。??????? ? ァ ィ っ 、っ 、
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?????????。
??????っ?????っ???????
??????????ャ、
? ? ? ? ? 、
? ? ? ?
? 、
?っ 、 ????????????????????。
?????????????????っ????ェ????????????????。???????????
???? ?、? ???っ????。??????、
ニヱ
?? ? ? ー っ 、 ????、????????? っ ??? ?? 。
?
???????
?? ??? 。
?????????????????????ィ?????????????????????????????
???? 。?? 。
『??????』??
?? ?? 、
????????っ????????????っ?????????。
?????ー?ッ??????? 、 ? 、
???ー????
?????、? ??? ?。
???っ 、 っ 。 っ
???????????、??????????????????????????????っ???
?????。?? 。 ? っ ? ?? ????????。
???
?
?
?? ?
?
???????
?
???????????。????????????????????
?? ?????、
?? ??????????????????。
?????????
?????????????????????。
???ー??ィー?????????????????????
??????????。???????っ????ー?????????ッ??????っ????、??????????? っ 、
?????????????????????っ??っ???、?????????????
?? ?????っ??? っ ? ?。
????????????????、 ー ェ ????、???ー?ィ?????????、?
???? ? っ 。 、 、 ? ? ー?? ? 。 ??? ???。 ?????????????????、??? 、 、 、 、 、?? ????? ? 。
?????ッ?ュ
「????」???
?
??????????
43一一ナチスとユダヤ人
?ェ??????
「?????」???????????????
???ー?ィ??????? ???っ? っ 、
???????ー? 。 ? 、 。
?
?
??ッ?
?
??????
?
?? 「 」 っ 、 ? ? ? ?? 。
???ー?????「?????」????????????。???????????、???
?
?
????、
????????? ? ?? 。
???ー????????????ャ???っ????
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「?????」??????、????????????????????????????っ????。
?っ?、
?????????????????ー?????????、
???ー??????????、????ー???
?????? ??????。????????????ー????????????????????????、??ッ ? 。
???????「????」?? ? 、 ??????????、???????
??????
???????????????????っ???????。?????????ー???????
?? 。 ??? ????っ??、? ?ー????
?
??ー?????????????、「??????
??????????????????」?? ? 。? 、 ?
??っ?、 ?? 。 ? ?ー???ィ??? ?、 っ っ ? ??
???ー?????っ? ? ? ???????? ?
????? ? っ 。 「 」 「?」 「 」 「 」 っ 。?? ??っ 。
??????ー??????????????? 、 、
????????、 っ ー 、
???????ェ???????????っ????????
?。 ? ャ 、? 「 」 、 ??ー ??? ? 。 っ ー ?っ 。
???ー??っ
? 、
??????ィー????????????????????????、
「??」??っ??????????
?っ????????????、??????????????????????????????。
???????
??????????????????っ????????。
?????????????????っ?????
??????????。?ィー ?「 」 。 ー 、???ゥ
?
???????????????????????、????『???????』?
?
???????
?? ー?????? ? 、
???????????????????????
?ァ ィ? ???。
??????????????????????? ? ????。?????????
???? ?、 、? 、 。 ? っ ょ ???? 、 ? っ 。
??????????????? ??????????????
?
、?ー??????
???? ???? っ ? 。 ッ
45一一ーナチスとユダヤ人
?? ? ?
???????
?
?????????????????、??????????、?????、?
???? ???? 。
?
????ェ???『?
?? 。?? 』 、 、 ?????? ????????? ??? 。
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????、??????????、?????????????????、?????????????????
???????????、??????????????????????。??????????????????、 ??っ???????っ????。
??????????。????????????
?
?
?? ????????? ?。
????????
??
?????????っ?、??????????????
?? ? 。
????????????????????????????????。?????
?? ?? 、 、
?
?
??????????????????。
?? ?? ? 、
??????????????????????????
?? っ?? 。
???ュ?ィ??????ー?? ? っ 、? 、 っ 、 ?
?ッ??????
?
???っ 、
? ? ? ?
?????????。?????????????????????。
????????
?
。 。
???
????、????
?????
?
???
?? ????? 。?? ? 。 、 、 っ?? 。???? っ ー ィ 、 、
???????????
?? 。 ァ ィ ?? ? ? ?????。 ?、
???
?
?????????、
?????????????、??????????
?
???????
?? ?、 ?? っ
水の
夜
晶
????????????、?????????????????。????????????????????
???????。
??????????っ??????????、??????????????????????
?っ ?、
????????????????????????????????っ?????。??????
?? ? っ ???
?
???????????、
?? ????? ???? 。
????????っ????????????????。
????????? ????????? 。 ョー ー?????、??
??????? 、 ??????????????「????」????????????。?
???
?
?????、????っ?????。?????????????????
?? ?? 、 、?? ? ォ
?
??????????ェ????ー??ュ?
?
???っ???????????っ????。
??? 、
?ー?????????????????????????。??????????????、
ド
イ
?? ? っ っ ? っ ? 。
47一一一ナチスとユダヤ人
?? ? っ 。ッ? ??? っ 、
???????????????????、
??????
??? ?、 。 ?ュ ィ????????っ??? ?。
?????
???? 。
???ー?????????????????????????????。??????
?? 、 、?
???ー???????、
????????????????????っ?
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????????。
? ? 、
????????????????????????????????????????????????
???? ????????????、????????????????っ???????、
ナ
チ
?? ?ー??? ????????????????、
???????????????????、?
?? ?? ? 、 、 ? 、 っ?? 。
????????? ??????????????、?????????っ?????。????、?????
????????? 、 ?? 、 ???????っ?? 。?????、
????????????っ?「??????????、
????????? 」
?? 。 ? ? ? 、 。
?????????????????ー ????????????????????? ? ?
???。? ? ? 、 。?? ?? 、
????????????????、????????????????????。??
?? ? 。
?????
????、
???????????????????????????????????????????????
??????? ? 、
????????????ー??「????」??
?
??????????????、
????????????????????????????。??????????????。
?????????、????????????????????????????????、???????
????????????。????????????。
?。??????????『?????????』
49一一ナチスとユダヤ人
